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За оцінками експертів за рік у світі від серцево-судинних захворювань помирає приблизно 17 млн., чоловік. Кожен рік приблизно 20 млн., чоловік переносять гострі судинні епізоди і потребують вартісного лікування. Використання сучасних схем медикаментозної терапії ішемічного інсульту приводить до зменшення фінансових витрат на лікування та сприяє більшому ефекту від нього.
Мексікор - комбінований препарат янтарної кіслоти та емоксіпіну має виражений антигіпоксантний та антиоксидантний ефект. Він знайшов своє місце під час лікування ішемічного інсульту в гострому періоді та під час ранньої медичної реабілітації хворих.
На базі неврологічного відділення для хворих із порушенням мозкового кровообігу Сумської клінічної лікарні №4 було проведено дослідження із використанням препарату Мексікор при лікуванні хворих на інфаркт мозку в коротидному та вертебро-базілярному басейнах. У дослідження включалися пацієнти без порушення свідомості. Всі пацієнти були розподілені на дві групи по 25 чоловік. Перша група (25чоловік) отримувала стандартну базисну терапію та диференційовну терапію; друга група (25 чоловік) - базисну терапію, диференційовну терапію та їм додатково призначався Мексікор 2,0 мл внутрішньо крапельно у 200 мл фізрозчину 2 рази на добу протягом 10 днів із подальшим переходом на внутрішньом'язеве введеня 2.0 мл Мексікору 2 рази на добу. Ступінь неврологічного дефіциту оцінювали за шкалою NlHSSl-шу , 10-ту та 21-шу добу інсульту.
Оцінюючи результати лікування, відмічено суттєвий регрес неврологічного дефіциту (геміпарез, атаксія, афазія) та рівня ліпідів крові у хворих другої групи. Таким чином, застосування мексикору є ефективним у лікуванні хворих на інфаркт мозку і його доцільно включати в комплексну терапію.


